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○ｎｌｍｉｔａｔｉｏｎｏｆＣｈｒｉｓｔｂｙＢｅｎｉｔｏＣｅｒｅｎｏ 
ＳａｔｏｓｈｉＫｏｍａ 
lnhisdepositiontothecourtafterhisreleasetheSpanishcaptainof 
theSanDominick,BenitoCereno,claimstohavebeenforcedto“[act］the 
partofprincipalowner,ａｎｄａｆｒｅｅｃａｐｔａｉｎｏｆｔｈｅｓｈｉｐ,'’１basedｕｐｏｎ“the 
fictitiousstorydictatedtothedeponentby''thenegroringleaderBabo（p 
l59)．AndafterwardDonBenitorepeatedlyconfidestoCaptainAmasa 
Delano,ｗｈｏhaddeliveredhimfromcaptivity,“howhardithadbeento 
enactthepartforcedon［him］ｂｙＢａｂｏ'，（p､167)．Notonlvthat,butbelow 
thecanvasswrappedabouttheship,ｓｂｏｗｓ,“alongthefOrwardsideofa 
sortofpedesta]…wasthesentence，`Seguidvuestrojefe,（followyour 
leader)]，（ｐ70)．Ifweshouldhelpourinterpretatioｎｏｆｔｈｉｓｐａｓｓａｇｅｂｙ 
ｍｅａｎｓｏｆＭａｒｋ８：34,ｉｔｗｏｕｌｄｍｅａｎａｃｏｍｍａｎｄｔｏｔａｋｅｕｐｙｏｕrcrossand 
followChrist;butwewouldratherjudgefromitsindependencethatwhat 
DonBenito（aswellastheauthorMelville）ｈａｓｔｏｓａｙｉｓｔｈａｔｖｏｕｃａｎ 
ｉｍｉｔａｔｅＪｅｓusofNazarethandnotJesusChrist、Weshalldealwithmoreof
itlaterinthisthesis 
Thedeponenttakeshisoａｔｈｂｙｔｈｅｐｈｒａｓｅ“GodpandourLord,anda 
signofthecross'，（p､150),whichisreferringpurposefullytｏＡｃｔｓｏｌｔｈｅ 
Ａｐｏｓｔｌｅｓ２：３６．ＢｕｔＤｏｎＢｅｎｉｔｏｈｅｒｅｔａｋｅｓｉｔｏｕｔｏｆｉｔstruecontext,and 
carefullyrefrainsfrommentioｎｉｎｇｓｕｃｈａｔｅｒｍａｓｔｈｅＬｏｒｄＪｅｓｕｓＣｈｒist 
orJesusChristortheLordJesusortheLordorevenJesusC1early，ｉｔｉｓ 
ａｖａｒｉａｔｉｏｎｏｎｔｈｅｔｈｒｅｅＰｅｒｓｏｎｓｏｆｔｈｅＴｒｉｎｉty,ｅｇ.``ＧｏｄourFatherand 
theLordJesusChrist,ＳｏｎｏｆＧｏｄ,andtheHolySpirit.”Ａｌｌｔｈａｔｗｅｄｏ 
ｋｎｏｗｉｓｗｈａｔｔｈｅｅａｒｌｙＣhurchbelievedJesustobe,andsecondarily,that 
heactuallyexistedandwascrucifiedForBultmann，“…wecanknow 
almostnothingconcerningthelifeandpersonalityofJesus."２Bultman、
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alsosaysthat1ytzitﾉij〃tﾉｶe”s"γ”αio〃ｉｓ”QJJjWDesqmeU"i"ｇａｓ”thj〃ｵﾉze
saDi"９２ﾉﾌﾞJcZzCyQ/ｊｈｅｃｌＤｓｓ,，（authorositalics).］Andyetthecrossandthe 
resurrectionformaninseparableunityaccordingtoNewTestament 
Christology・
ＡｌｒｅａｄｙｉｎＣｈａｐｔｅｒｌｏｆＡｃｔｓｏｆｔｈｅＡｐostlestheapostlescallJesus 
"Lord”（ｌ：6,21-22,24)．Onthebasisoftheirexperienceoftheresurrection， 
theapostleswouldseethelifeanddeathofJesusinawholenewlight, 
Theywouldreinterpreteverythinｇｔｈａｔｈｅｈａｄｓａｉｄａｎｄｄｏｎｅ，recaUing 
andreconstructingitalLＴｈｅｍｅｓｓａｇｅｏｆｔｈｅＮｅｗＴｅｓｔａｍｅｎｔｗａｓａｌｗａｙｓ 
themessageoftheresurrection、ThusJesusisLordandChrist(2:36),ｆｏｒ
ｈｅｉｓｎｏｗ"exaltedatGod，srighthand”（２:３３)．Indeed,thatJesusisLord 
becomesthecentralconfessionoffaith（１１：20；１６:３１)．Ｉｔｉｓｉｎｔｈｅｎａｍｅ 
ｏｆ"theLordJesus',thatChristiansarebaptized（８:１６;１９:５)．Inusingthe 
titleLord,theChurchwasattributingdivinestatustoJesus・Oncethe
ChurchacknowledgedthedivinityofJesus,itbeganlayingthefounda‐ 
tionsforthedoctrineoftheincarnationFromthedoctrineoftheincar‐ 
nationtheChurchwasledineluctablytothepre-existenceofJesus、
ＷｈｅｎＤonBenitodeposestohavingbelievedasuddenimpulseto 
havecomefromGｏｄａｎｄｈｉｓａｎｇｅｌｓ(p・'61),thementionof"fromGodand
hisangelsI，isaclearreferencetotheMosaicLawofGalatians3：１９．Itis 
socalledbecauseofitsconditionof"untiltheoffspringshouldcome.”And 
theoffspringismentionedbynaｍｅ（３:16)．AccordingtoNewTestament 
Christology,`ＩｆｒｏｍＧｏｄａｎｄｈｉｓａｎｇｅｌｓ，，shouldbereplacedby“fromthe 
FatherandtheSon.”ＢｕｔｔｈｅＮｅｗＴｅｓｔａｍｅｎｔｄｏｅｓｎｏｔｓｐｅｃｉｆｙｔｈｅｔｅｒｍｓ 
ｏｆｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎＦａｔｈｅｒａｎｄＳｏｎ，ｎｏｒａｍｏｎｇＦａｔｈｅｒａｎｄＳｏｎ 
ａｎｄＨｏｌｙSpirit・Ｉｔａｓｓｕｍｅｓｏｎｌｙｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅｒｅlationship、
Ｈere,FjJio9we（"andfromtheSon"）ｏｃｃｕｒｓｔｏｏｕｒｍｉｎｄＴｈｉｓｗｏｒｄ 
ｗａｓａｄｄｅdtotheCreedofNiceaConstantinopleasrecitedattheCouncil 
ofToled0,447．ＩｔｇａｍｅｄｐｏｐｕｌａｒｉｔｙｉｎｔｈｅＷｅｓｔａｎｄｗａｓｉｎｓｅｒｔｅｄｉｎｍｏｓｔ 
ｖｅｒｓｉｏｎｓｏｆｔｈｅcreed,contendingthattheHolySpiritproｃｅｅｄｓｆｒｏｍｔｈｅ 
ＦａｔｈｅｒａｎｄｔｈｅＳｏｎｌｔｗaｓｏｐｐｏｓｅｄｂｙｔｈｅｅａsternGreekchurches,which 
preferredthewordsPerFj/jzmz（"throughtheSon，,)，ｔｏｅｍｐｈａｓｉｚｅｔｈｅ 
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primacyofGodtheFatherintheworkｏｆｓａｌｖａｔｉｏｎＳｉｎｃｅＤｏｎＢｅｎｉｔｏｈａｓ 
ｎｏresurrectionfaith,ｈｅｄｏｅｓｎｏｔａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｔｈｅＨｏｌｙＳｐirittoproceed 
fromtheFatherandthｅＳｏｎ（orthroughtheSon)．Ｗｈａｔａｒｅｗｅｔｏｍａｋｅ 
ｏｆｔｈｅｗｈｏｌｅｎｅｔｗｏrkofdoctrinesdevelopedbytheChurchindirect 
responsetoitsfaithmtheresurrection：thedoctrineoftheHolySpirit,ｔｈｅ 
Church,thesacraments,eternallife？Iftheresurrectionisnotsomething 
thatreaUyhappenedtoJesus，thenwhatfoundationdotheprincipal 
doctrinesofChristianityhave？ 
IfGodhadnotraisedhimupfromthedead,thenJesuswouldnothave 
pouredouttheHolySpirittous（ActsoftheApostles2:32.33)．Ｔｈｅｎｗｅ 
ｗｏｕｌｄｎｏｔｈａｖｅｄｉｅｄｔｏｔｈｅｌａｗｔｈｒｏｕｇｈｈｉｍ、Ｂｕｔｎｏｗ,ｗｅ,ｄｅａｄｔｏｔｈｅｌａｗ，
"servenotundertheoldletterbutinthenewlifeoftheSpirit”（Ｒｏｍａｎｓ 
７:6)．WheneverMosesisreadaveilhasliedoverourminds;ｂｕｔｗｈｅｎｗｅ 
ｔｕｒｎｔｏｔｈｅＬｏｒｄｔｈｅｖｅｉｌｉsremoved．‘ＩＴｈｅＬｏｒｄｉｓｔｈｅＳｐｉｒｉｔ（Second 
Corinthians3：１７)． 
ＴｈｅｄｅｓｃｅｎｔｏｆｔｈｅＨｏｌｙＳｐｉｒｉｔｕｐｏｎｔheChurchatPentecostdidnot 
inauguratetheChurch，Italreadyexisted（ActsoftheApostlesl：15lBut 
thePentecostwasthemomentwhentheChurchwasspecificallyendoｗｅｄ 
ｗｉｔｈｐｏｗｅｒｆｒｏｍｏｎｈｉｇｈ（ｌ：1-4)．Theprepaschalbaptismswereno 
longerJewish，butneitherweretheyyetfullyChristian、Notuntilthe
gatheringatPentecosｔｉｓｔｈｅｏｕｔｐｏｕｒｉｎｇｏｆｔｈｅＳｐｉｒｉｔａｓｓociatedwith 
Baptism（2：1-39)．TheSpiritisthegiftofGodtoallwhobelieveandare 
baptized（２:３８)．Ｔｈｅｓｏ､calledapostoliclifeoftheoriginalJerusalem 
ChurchissummarizedｉｎＡｃｔｓｏｆｔｈｅＡｐｏｓｔｌｅｓ２：42-47；４：32-35ａｎｄ５： 
12-16．Themembersfoundgreatjoyinbeingｃａｌｌｅｄｉｎｔｏｔｈｅｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ 
ｏｆｔｈｅＳｐiritoftheLord・ＴｈｅＬｏｒｄｉｎｃｒｅａｓｅｄｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐｏｆｔｈｅ
ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ（２:４１，４７;５：１４；１１：21,24)． 
TheChurchistheTempleoftheHolySpirit（FirstCorinthians3：１６)． 
Ｈｅｒｅagain,theresurrectioniscentraLTheSpiritproceedsfromthe“Lord 
oftheSpirit,,，whothroughhisresurrectionhasbeｃｏｍｅ“alife-giving 
spirit,，（１５:45)．TherisenandexaltedLordreleasestheSpiritandwiththe 
SpiritbuildｓｈｉｓＣｈｕｒｃｈＴｈｅＣｈｕｒｃｈ``tａｋｅｓｓｈａｐｅａｓａｈｏｌｖｔｅｍｐｌｅｉｎｔｈｅ 
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Ｌｏｒｄ…ｔｏｂｅｃｏｍｅａｄｗｅｌｌｉｎｇｐｌａｃｅｆｏｒＧｏｄｉｎtheSpirit（Ephesians2： 
21-22)．JewandGentilealikehave"accessinoneSpirittotheFather,'（２ 
：18)．TheSpiritismanifestedinvariousways,witnessingtothepresence 
andactivityofGodintheChurch（ActsoftheApostles2:３－１３；１０:４７；１１ 
：１７；１５:８)．TheSpiritisconferreduponallofthemembersatBaptism,Ｂｙ 
ｈｉｓｏｒｈｅｒｕｎｉｏｎｗｉｔｈｔｈｅＳｐｉｒｉｔｏftherisenLord,theChristianrisesina 
spiritualbodyandinheritstheKingdomofGod（FirstCorinthiansl5： 
35-50)． 
ＮｏｔｈｍｇｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｂｌｅｔｏｂｒｅａｋｔｈｅｂondsthatuniteDonBenito 
withBabo・AtCaptainDelano，ssuggestionthatDonBenitoshould
"dispensewithBabo，sattendance,”DonBenito“changedcountenance； 
ｗｈｉｃｈｗａｓｉｍｐｕｔｅｄｔｏｈｉｓｒｅｓｅｎｔｍｇｔｈｅｈｉｎｔⅢａｓｉｎｓｏｍｅｗａｙｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ 
ｕｐｏｎｈｉｓservant”（p139)．ＤｏｎＢｅｎｉｔｏｒｅｆｅｒｓｔｏＢａｂｏａｓ“hisconstant 
attendantandcompanion,”ａｎｄａｓ“hisconfidant,，（pp､139-140)．Ｔｈｅ 
ｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎｏｆｔｈｅＣｈｕｒｃｈａｓＢｏｄｙｏｆＣｈｒｉｓｔｉｓｇｒｏｕｎｄｅｄｉｎｔｈｅｕｎｉｏｎｔｈat 
existsbetweentheChurchandtherisenbodyofChrist，Justasthe 
resurrectioniscentraltoNewTestamentChristology，ｓｏｉｓｉｔｃｅｎｔｒａｌｔｏ 
ＮｅｗＴｅｓｔａｍｅｎｔ,andespeciallyPauline,ecclesiology・ＷｈｅｎｔｈｅＣｈｒｉｓｔｉａｎ
ｓｈａｒｅｓｉｎｔｈｅｂreadoftheEucharist，ｈｅｏｒｓｈｅｂｅｃｏｍｅｓｏｎｅｂｏｄｙｗｉｔｈ 
Ｃｈｒｉｓｔ（FirstCorinthianslO：l6-171Thus,theonewhoeatsanddrinks 
unworthilyprofanesthebodyoftheLord（11：２７)，ａｎｄｅａｔｓａｎｄｄｒｍｋｓ 
ｕｎｔｏｈｉｓｏｒｈｅｒｏｗｎcondemnation（11：29)．ItisinonebodythatChrist 
hasreconｃｉｌｅｄｕｓｔｏｔｈｅＦａｔｈｅｒｂｙｈｉｓｄｅａｔｈ（Ephesians2：16-17； 
Colossiansl:２２)．TheChurchhasbecomeonebody,ｈｉｓｏｗｎ,inwhichthe 
HolySpiritdwells（Ephesians4:４)．Weareonebecausewathoughmany， 
arebaptizedbyoneSpiritintoonebody（FirstCorinthiansl2：１３)．Ｔｈｅｒｅ 
ｉｓｂｕｔ"onebodyandoneSpirito，（Ephesians4:４)． 
EastergaveBaptismacompletelynewmeaningJesuswasnow 
perceivedastherisenLord（２:３６)．EventhoughBaptismisstillabaptism 
ofrepentancefortheforgivenessofsins,repentanceisseenasaturningto 
Christ，ａｎｄｔｈｅｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓｏｆｓｉｎｓｏｃｃｕｒｓｏntheauthorityofChrist・
BaptismisaBaptismintothedeathandresurrectionofJesusThus，ｔｈｅ 
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normalsequence：proclamationoftheGospel，conversioninfaithⅢwater 
bathandpost-baptismalteaching,fellowshipoftheSpirit,breakingof 
bread,ａｎｄprayers（２:４２)．Aftertheresurrection，Christiansgathered 
togetherdailyfortheirbreakingofbreadandsharedmeals,ｂｕｔｎｏｗｗｉｔｈ 
ｔｈｅｃｏｎｖｉｃｔｉｏｎｔｈａｔｔｈｅｒｉｓｅｎＬｏｒｄｗａｓｉｎｔｈｅｉｒｍｉｄｓｔａｓｔｈｅｙgatheredin 
hisnameItisimportantｔｏｎｏｔｅｔｈａｔｔｈｅｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＬord0sSupper， 
orEucharist,ｗａｓｎｏｔａｎａｒｂｉｔｒａｒｙａｃｔｏｎｔｈｅｐａｒｔｏｆｔｈｅＣｈｕｒｃｈＴｈｅ 
ＣｈｕｒｃｈｗａｓconvinceditwasfollowingtheLord,sowninjunction,and 
indeeditusedtheactionsofJesusathislastsupperwithhisdisciplesas 
thepatternforwhatitdid、ThroughtheEucharisttheChurchmanifests
itsunityinChrist（２:46)． 
DonBenitdstoomuchagitationdisaｂｌｅｓｈｉｍｆｒｏｍｓｐｅａｋｉｎｇａｗｏｒｄｔｏ 
ＣａｐtainDelanowhentheyareatthescenerepresentingtheLastSupper 
(p､138)．ThereisamentionofJudaslscariot,ａＪｅｗｗｈｏ“refrainednot 
fromsuppingattheboａｒｄｏｆｈｊ加z(ﾉﾉＺｏｍｔｈｅｓａｍｅ〃igﾉＺｔｈｅｍｅＱ"ｔｔｏｂｅｔｍｙ
(myitalicsipp､138-139)．ThisisonlyarewritingofFirstCorinthiansll： 
２３withthedifferencethatPaulintroducestheliturgicalwordswiththe 
sentence："ForlreceivedfromtheLord…,'，ａｎｄｈｅａｄｄｓ：“…[theLord 
Jesus］tookbread,andwhenhehadgiventhanks,hebrokeit,ａｎｄsaid， 
`Thisismybodywhichisforyou・Ｄｏｔｈｉｓｉｎｒｅｍｅｍｂｒａｎｃｅｏｆｍｅ'”（１１：
24)．ＦｏｒＰａｕＬｔｈｅｂｏｄｙａｎｄｂｌｏｏｄｏｆＪｅｓｕｓｄistributedbyhimtohis 
disciplesaresimultaneouslythebodyandbloodofthecrucifiedLord、
Ｐａｕ］clearlyindicatesthisinthesenteｎｃｅａｄｄｅｄｂｙｈｉｍ："Ｆｏｒａｓｏｆｔｅｎａｓ 
ｙｏｕｅａｔｔｈｉｓｂｒｅａｄａｎｄdrinkthecup,youproclaimtheLord,sdeath,,（１１： 
26)．Andthereistheconfessionoffaith“thatChristdiedforoursins，, 
(１５:3)． 
AndJesus'ｒｅｄｅｍｐｔｉｖｅｗｏｒｋｏｎｏｕｒｂｅｈａｌｆｉｓａｍｅdiatingpriestly 
work・ThehospitaLtowhich,whenfinallydismissedbythecourt,Don
BenitQinhislitter,iscarried，isappropriatelynamedtheHospitalde 
Sacerdotes,ｔｈａｔis,theHospitalofPriestsorPriesthCod（p､166)．Jesus 
Christisdesignatedasa`ohighpriest,，（Ｈｅｂｒｅｗｓ３：１；４：１４;５：１０;6:20;７： 
11）ｏｒａ"priest，，（５:６;７：11,15-17;７:２１；１０:２１)．Everyprieststandsdaily 
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athisservice，Offeringrepeatedlythesamesacrifices，whichcannever 
takeawaysins（Ｈｅｂｒｅｗｓ９：１２)；ｂｕｔＪｅｓｕｓｏ[feredforalltimeasingle 
sacrificeforsins（１０：11,12)．PeterexhortstheexilesoftheDispersionto 
be“aholypriesthood，toofferspiritualsacrificesacceptabletoGod 
throughJesusChrist”（FirstPeter2:5)．ThroughJesusthen“letus 
continuallyofferupasacrificeofpraisetoGod,thatis,thefruitoflipsthat 
acknowledgehｉｓｎａｍｅ，'（Ｈｅｂｒｅｗｓｌ３：15)．ThisnowpointstotheLiturgy 
oftheWordrecitedatEucharist、WhatisconstantonSundaysandmajor
feastsistheNicaeo-ConstantinopolitanCreed：“ＷｅｂｅｌｉｅｖｅｉｎｏｎｅＬｏｒｄ， 
JesusChrist,ｔｈｅｏｎｌｙＳｏｎｏｆＧｏｄ,eternaUybegottenoftheFather,God 
fromGod,ＬｉｇｈｔｆｒｏｍＬｉｇｈｔ,ｔｒｕｅＧｏｄｆｒｏｍｔｒｕｅＧｏｄ,begotte､,ｎｏｔmade， 
oneinBeingwiththeFather、Ｔｈｒｏｕｇｈｈｉｍａｌｔｈｉｎｇｓｗｅｒｅｍａｄｅ、Ｆｏｒｕｓ
ｍｅｎａｎｄｆｏｒｏｕｒｓａｌｖａｔｉｏｎｈｅｃａｍｅｄｏｗｎｆｒｏｍｈｅａｖｅｎ：ｂｙｔｈｅｐｏｗｅｒｏｆｔｈｅ 
ＨｏｌｙＳｐｉｒｉｔｈｅｗａｓbornoftheVirginMary，ａｎｄｂｅｃａｍｅｍａｎＦｏｒｏｕｒ 
ｓａｋｅｈｅｗａｓｃｒucifiedunderPontiusPUate；hesuffered，died，andwas 
buried・Ｏｎｔｈｅｔｈｉｒｄｄａｙｈｅｒｉｓｅａｇａｉｎ….”ThroughEucharistweare
exhortednｏｔｔｏｎｅｇｌｅｃｔｔｏｄｏｇｏｏｄａｎｄｔｏｓｈａｒｅｗhatwehave，ｆｏｒ“such 
sacrificesarepleasingtoGod'（Ｈｅｂｒｅｗｓｌ３：１６)． 
Ｌｉｋｅ“ashepherd，ｓｄｏｇ,”ｔｈｅｎｅｇｒｏＢａｂｏｍｕｔｅｌｙｔｕｒｎｓｕｐｈｉｓｆａceinto 
DonBenito0s（ｐ７３)Jesus,afterhisresurrection,orderedPetertofeedhis 
sheep（John２１：17)．Ｂｕｔｉｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒｔｈａｔａｎｙｏｎｅｉｎｐａｒticularwas 
commissionedtoprovideovertheEucharistintheearlyChurch・Thereis
noexplicitmentionthatanyoftheApostlespresidedovertheEucharisL 
Indeedthereisnoevidencethattheypresided,orthattherewasachain 
ofordinationfromApostlestobishopｓｔｏｐｒｉｅｓｔｓｒｅｑｕｉｒｅｄｆｏｒｐｒｅｓｉｄｉｎｇ・
Ｎｏｔｕｎｔｉｌｔｈｅｙｅａｒｌ２０８ｉｓｔｈｅｒｅａｎｏｆficialdeclarationthatpriestly 
ordinationisnecessarytocelebratetheEucharist（InnocentlILProfession 
ofFaithPrescribedtotheWaldensians),ａｎｄthen,moresolemnly,bythe 
CouncilofFlorence（1439）andtheCouncilofTrent（1563)．Ｔｈｅboat・
swainJuanRobles,whenthrownaliveintothesea，inhislastwords 
chargesDonBenito“tocausemasstobesaidforhissoul”（p・’55)．
Thepost-paschalChurchwasconvincedthatitwasdoingwhatJesus 
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ｉｎｔｅｎｄｅｄｉｔｔｏｄｏｗｈｅｎｈｅｓａｉｄａｔｔｈｅＬａｓｔＳｕｐｐｅｒ：“Ｄｏｔｈｉｓｉｎｒｅｍｅｍ・
branceofme"(FirstCorinthiansll：24-25)．Asanactofremembrancethe 
EucharistnotonlyrecallstomindwhatJesusdidbutalsoeffectivelv 
makesitpresentagainThus,PaulaffirmsthebodilypresenceofJesus： 
"Ｔｈｅｃｕｐｏｆｂｌｅｓｓｉｎｇｗｈｉｃｈｗｅｂｌｅｓｓ,isitnotaparticipationintheblood 
ofChrist？Ｔｈｅｂｒｅａｄｗｈｉｃｈｗｅｂｒｅａｋ,isitnotaparticipationinthebody 
ofChrist?'，（FirstCorinthianslO:16)．Ａｓｔｈｅｂｒｅａｄａｎｄｗｉｎｅａｒｅａｎ 
ｉｍｉｔａｔｉｏnofJesuscrucified,soitistrueofBaptism："Youwereburiedwith 
[Christ］inbaptism,ｉｎｗｈｉｃｈｗｅｗｅｒｅａｌｓｏｒａｉｓｅｄｗｉｔｈｈｉｍ”（Colossians 
２:12)；beingjoinedtotherisenChristmeansbeingbaptized“intohis 
death．…Ｉｆｗｅｈａｖｅｂｅｅｎｕｎｉｔｅｄｗｉｔｈｈｉｍｔｈｒｏｕｇｈｌｉｋｅｎｅｓｓｔｏｈｉｓｄｅａｔｈ， 
soshallwebethroughalikeresurrection,'（Romans6:3-5)；ｗｅｂｅｃｏｍｅ 
"ｄｅａｄｔｏｓｉｎｂｕｔａｌｉｖｅｆｏｒＧｏｄｉｎＣｈｒｉｓtJesus”（６：11)．AlthoughDon 
BenitoisalreadyfreefromhavingtoimitatethecrucifiedJesus，yet 
herepeatedlylapsesintome]ａｎｃｈｏｌｙｏｖｅｒｔｈｅｎｅｇｒｏＢａｂＱＯｎｃｅｈｅｕ､‐ 
consciouslygathershismantleaboｕｔｈｉｍ,"asifitwereapall”（pl69)． 
ＴｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈＰａｕｌｗａｓｄｒａｗｉｎｇａｂｒiefsketchofhiscareershows 
thathehadahistrionicdisposition・Ｈｅｈａｄｐａｒｔｓｔｏａｃｔｉｎｓｏｍｕｃｈｏｆ
ｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎａｓｔｏｓａｖ：“Ｉｗａｓｃｉｒｃｕｍｃｉｓｅｄｏｎｔｈｅｅｉｇｈｔｈｄａｙ,ofthepeopleof 
lsrael,ofthetribeofBenjamin,aHebrewbornofHebrews;astothelaw 
aPharisee,ａｔｔｏｚｅａｌａｐｅrsecutorofthechurch,astorighteousnessunder 
thelawblameless"（Philippians3:5-6)．Herepeatsthathe"persecutedthe 
churchofGod”（FirstCorinthiansl5:９;Galatiansl：１３)．HefinalIy 
changedhispartfromapｅｒｓｅｃｕｔｏｒｏｆｔｈｅＣｈｕｒｃｈｔｏａｎａｐｏｓｔｌeofChrisL 
PaulexpresseshimselfMunfittobecalledanapostle0，（FirstCorinthians 
l5:９)．Ｈｅｈａｓｂｅｃｏｍｅａｎａｐｏｓｔｌｅ,becauseＧｏｄ“calledmethroughhis 
grace（Philippians3：１２;Galatiansl：１５)．AIthoughPauIsays:"Ｂｙｔｈｅ 
ｇｒａｃｅｏｆＧｏｄｌａｍｗｈａｔｌａｍ,…Ｉｔｗａｓｎｏｔｌ,ｂｕｔｔｈｅｇｒａｃｅｏｆＧｏｄｗｈｉｃｈｉｓ 
ｗｉｔｈｍｅ,．（FirstCorinthiansl5：１０),yetimitationagreeswithhim、Asan
apostlePauldeclareshimselftoimitatethecrucifiedJesus,saying："Ｆｏｒｌ 
ｔｈｉｎｋｔｈａｔＧｏｄｈａｓｅｘｈｉｂｉｔｅｄｕｓapostlesaslastofalI,likemensentenced 
todeath，,（FirstCorinthians4:9)． 
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Again，ｔｏｉｍｉｔａｔｅＣｈｒｉｓｔｍｅａｎｓｔｏｉｍｉｔａｔｅｈisPassion，death，and 
resurrectionPaulstrugglesthrough1ife,ｉｎorder“ｔｈａｔｌｍａｙｋｎｏｗｈｉｍ 
ａｎｄｔｈｅｐｏｗｅｒｏｆｈｉsresurrection,andmavsharehissufferings,becoming 
likehiminhisdeath,thatifpossiblelmayattaintheresurrectionfromthe 
dead（Philippians3：10-11)．Continuallywecarryaboutinourbodiesthe 
dyingofJesus,sothatinourbodiesthelifeofJesuｓｍａｙａｌｓｏｂｅｒｅｖｅａｌｅｄ 
(SecondCorinthians4：１０)．Byourownsufferings,ｗｅ“fiUupwhatis 
lackingintheafflictｉｏｎｏｆＣｈｒｉｓｔｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｈｉｓｂｏｄｙ，ｔｈｅｃｈｕｒｃｈ” 
(Colossiansl:２４)．NotonlydoesPaulimitateChristbuthealsoexhorts 
thechurchmembersａｔＣｏｒｉｎｔｈｔｏｉｍｉｔａｔｅＣｈｒｉｓｔａｆｔｅｒｈｉｓｅｘａｍｐｌｅ：“Be 
imitatorsofme,aslamofChrist，'（FirstCorinthiansll：１)．WhetherJesus 
hadanyawarenessofhｉｓＭｅｓｓｉａｈｓｈｉｐｗｅｄｏｎｏｔｋｎｏｗ；butPaulinsists 
thatitwas“necessaryfortheChristtosufferaｎｄｔｏｒｉｓｅｆｒｏｍｔｈｅｄｅａｄ,” 
andasserts,"ThisJesus,whomlproclaimtoyou,istheChrist0'（Actsofthe 
Apostlesl7:３)．Ａｎｄｈｅａｒｇｕｅｓ"fromthescriptures,,（１７:2)．Wecannot 
testifywithcertaintythａｔＪｅｓｕｓｓａｉｄｈｅ“mustgotoJerusalemandsuffer 
manythingsfromtheeldersandchiefpriestsandscribes,andbekilled， 
ａｎｄｏｎｔｈｅｔｈｉｒｄｄａｙｂｅｒａｉｓｅｄ”（Ｍａｔｔｈｅｗｓｌ６:２１；ｓｅｅａｌｓｏＭａｒｋ８:３１； 
Ｌｕｋｅ９:２２)．Thereisalsofoundtheterm"scriptures"ｉｎthepassagewhere 
Paultriestodemonstratethefactoftheresurrectionbyadducmgalistof 
eye-witnesses（FirstCorinthiansl5:3-8)．WhetherJesushimselfreferred 
tohisresurrectioncannotnowbeascertainedRather,ｗｅｍａｙｓａｙｔｈｅ 
ＣｈｕｒｃｈｗａｓｐｌａｃｉｎｇｉｎＪesus，lipsthewordsoftheonewho“wasraisedon 
thethirddayinaccordancewiththescriptures'，（１５:4)．Thescriptures 
thusaddcredibilitｙｔｏｔｈｅｒｅｓｕｒｒｅｃｔｉｏｎ,ａｓＰａｕｌｉｎｖｏｌｕｎｔａｒｉｌｙｓｈｏｗｓ・The
mostthatcanbesaidisthatJesuｓｈａｄａｎｅｘａｍｐｌｅｔｏｆｏｌｌｏｗ１ｉｎｔｈｅｅyesof 
theChurch,intheServantsongsofDeutero,ｏｒSecond,Isaiah（Isaiah42： 
1-4;４９：1-6;５０:４－９;５２：13-53：１２)． 
ThemulattostewardFrancescoisidentifiedasFrancisofAssisibyhis 
ｐｌｅａｓａｎｔｖｏｉｃｅａｎｄｍａｎｎｅｒｓＨｉｓ“mannerevidencedhisextremedesire 
toplease'，（pp・’27-128)．Ｉｔｉｓａｓｉｆｈｅｗｅｒｅ“topleasetheLord',（First
Corinthians7:３２)．FrancisestablishedtheobservanceofthethreeRules 
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whichwerechosenfromJesus，words、Francescomakingsmilesandbowso
DonBenito,withoutcondescendingtonoticethem，fastidiouslyremarks 
thathe“relishednotsuperfluousattendance”（ｐｌ２９)．Francisandhis 
disciples“carried］withthemnothingbutChristCrucified，MCaptain 
DelanoiswronglyimputingBabds"jealouswatchfulness"ｔｏ"thatpeculiar 
feelingwhichthefull-bloodedAfricanentertainsfortheadulteratedone” 
(pl27)．BaboonlywatchesthatFrancescodoesnotspeaktoDonBenito 
inperson,ｂｕｔｔｈｒｏｕｇｈｈｉｍＷｈｅｎＦｒａｎｃｉｓｈａｄａｎｉnterviewwithPope 
lnnocentlIIinl210,ｔｈｅＰｏｐｅｇａｖｅｈｉｓａｐｐｒｏｖａｌｏｒａｌｌｙｔｏFrancisⅢmove‐ 
ment・ButthenlnnocentorderedFrancisandhisdiscipIestobetonsured
andbeordainedaspriestsofthｅChurch,sothatFrancis，movementmight 
becarriedforwardwｉｔｈｉｎｔｈｅｄｉｓｃｉｐｌｉｎｅｏｆｔｈｅＣｈｕｒｃｈ；moreover,Ｉｎｎｏ‐ 
centmadeFrancisswearabsoluteobｅｄｉｅｎｃｅｔｏｈｉｍ．“AIlthebrethren 
shallbeCatholics,，，FranciswroteinhisfirstRule，“andshal1liveand 
speakasCatholicｓｌｆａｎｙｓｈａｌｌｈａｖｅｅｒｒｅｄｆｒｏmtheCatholicosfaithand 
life,eitherinwordoract,andshallnotrepent,heistobeexpeUedfromour 
BrotherhCod.”DonBenitodeposesthatFrancescohａｄｂｅｅｎ“thecreature 
andtoo]ofthenegroBaboo，（p､162)． 
ＣｈｒｉｓｔａｎｄｔｈｅＣｈｕｒｃｈｈａｖｅｅｑｕａｌｌｙａmediatingpriestlyfunctionto 
perform、ＭｅｍｂｅｒｓｈｉｐｉｎｔｈｅＣｈｕｒｃｈｉｓｆｏｒｐａｒｔicipationinthesalvation
ofGod,inChrist,throughtheChurch．“Through［Christ］webothhave 
accessinoneSpirittotheFather”（Ephesians2：１８)；"Wehaveboldness 
andconfidenceofaccessthroughourfaithinhim（３：12）；“Throughthe 
churchthemanifoldwisｄｏｍｏｆＧｏｄｍｉｇｈｔｎｏｗｂｅｋｎｏｗｎ”（3：１０)；"To 
EGod］ｂｅｇｌｏｒｙｉｎｔｈｅｃｈｕｒｃｈａｎｄｉｎＣｈｒｉｓｔＪesustoa1Igenerations,for 
everandever”（３:２１）；"YoubecameimitatorsoftheLord0，（FirstThes‐ 
saloniansl：6）；"You,brethren,becameimitatorsofthechurchesofGodm 
ChristJesuswhichareinJudea”（２：１４)．WhenCaptainDe1anocries,"You 
aresaved,…youaresaved、Ｗｈａｔｈａｓｃａｓｔｓｕｃｈａｓｈａｄｏｗｕｐｏｎｙｏｕ?”Don
Benitoreplies，“Thenegro.”（pl69）DonBenitothusrejectsthe 
sacrameｎｔａｌｉｓｍｏｆＪｏｈｎａｎｄｏｆＰａｕＬＰａｕｌｉｓｒｅferringtotheliturgical 
formulaaｓｕｓｅｄｍＢａｐｔｉｓｍｗｈｅｎｈｅｓａｙｓ：“Iｆｙｏｕｃｏｎｆｅｓｓｗｉｔｈｙｏｕｒｌｉｐｓ 
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thatJesusisLordandbelievesinyourheartthatGodraisedhimfromthe 
dead,youwillbesaved,,（ＲｏｍａｎｓｌＯ:9)．DonBenitothereforeacknowl‐ 
edgesneitherChristnorChurchtobethesacramentofsalvation． 
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